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ABSTRAK 
Diinan Nur Khulaidah, 1601581. Analisis Perbandingan Leverage dan 
Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Merger (Studi Pada Perusahaan 
yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Dibawah 
bimbingan Budhi Pamungkas Gautama, SE., M.Sc. dan Netti Siska 
Nurhayati, SE., MM. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fluktuatifnya kegiatan aksi korporasi 
merger yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dampak merger pada kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio leverage 
dan rasio profitabilitas sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan dengan 
perhitungan Debt to Equity Ratio pada leverage dan Return on Equity pada 
profitabilitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah merger 
masih relevan sebagai metode untuk mengingkatkan kinerja keuangan di 
perusahaan dengan menganalisis perbedaan rasio leverage dan profitabilitas 
sebelum dan sesudah merger pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012-2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pengujian hipotesis. 
Sampel yang dikumpulkan berdasarkan purposive sampling yang 
menghasilkan 14 perusahaan dan alat analisis yang digunakan meliputi 
analisis Deskriptif, normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test dan Hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank. Data yang 
digunakan adalah data sekunder DER dan ROE pada perusahaan yang 
melakukan merger terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu analisis yang 
dilakukan oleh penelitian ini dua tahun sebelum dan dua tahun setelah merger. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Leverage (DER) 
mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, berbanding terbalik pada 
Profitabilitas (ROE) yang cenderung menurun serta keduanya tidak 
berpengaruh secara signifikan. 
Kata Kunci: Merger, Leverage, Profitabilitas, Debt to Equity Ratio, 
Return on Equity. 
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ABSTRACT 
Diinan Nur Khulaidah, 1601581. Comparative Analysis of Leverage and 
Profitability Before and After a Merger (Study of Companies Listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the 2012-2016 Period). Under the guidance 
of Budhi Pamungkas Gautama, SE., M.Sc. and Netti Siska Nurhayati, 
SE., MM. 
This research is motivated by the fluctuation in merger corporate action 
activities that occur in Indonesia. This study aims to determine the effect of 
mergers on company performance using leverage ratios and profitability 
ratios as indicators of corporate financial performance with the calculation 
of Debt to Equity Ratio on leverage and Return on Equity on profitability. This 
study also aims to determine whether mergers are still relevant as a method 
to improve financial performance in companies by analyzing differences in 
leverage and profitability ratios before and after mergers in companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2016. The method used in this 
research is descriptive and verification by using hypothesis testing. Samples 
were collected based on purposive sampling that resulted in 14 companies 
and the analytical tools used included descriptive analysis, normality using 
the Kolmogorov-Smirnov One-Sample Test and hypotheses using the 
Wilcoxon Signed Rank. The data used are secondary DER and ROE data on 
companies conducting mergers listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
time of the analysis carried out by this study was two years before and two 
years after the merger. The results of this study indicate that the development 
of leverage (DER) has fluctuated and tends to increase, inversely proportional 
to profitability (ROE) which tends to decrease and both do not significantly 
influence. 
Keywords: Merger, Leverage, Profitability, Debt to Equity Ratio, Return on 
Equity. 
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